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中京経営研究 第18巻 第2号 1
中京大学経営学部教授 加 藤 靖 慶
◆ 論 文
リーダーシップの技術










の中だけでなく, 官庁, 保健所, 病院, 組合な
どあらゆる組織の中で必ず存在している｡ スポー














































































｢Listen｣ と ｢Explain｣ は自分もプレヤー
としての仕事があるため, 時間がないというこ
とである｡ 同じように ｢Discuss｣ も, それを
する時間がないということで自己採点では不合
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① 人間性とは ｢素養｣ ｢教養｣ ｢人格｣
｢人柄｣ →人間的な魅力





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































は, ｢生産性の側面だけでなく, ゆとり度, 豊
かさ度を含めた人間性尊重の側面からも分析｣
とあるが, この認識は重要である｡ ｢文化｣ と
は, 組織において社員が, 自分たちの理想を実
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・あなたの会社の企業文化は何か, と問わ
れすらすら答えられるようなら合格｡
・企業文化に合わない経営戦略は組織にとっ
て有害｡
・企業文化はやりがい, 働きがいを生む母体｡
